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MINNEORD 
Ved åpningen av Det norske myrselskaps årsmøte den 1. mars 
holdt selskapets formann, stortingsmann Thorstein Treholt, en kort 
minnetale over to av myrsakens- og det norske landbruks fortjente 
menn, fylkeslandbrukssjef Alb. Eggen og statskonsulent Per Thur- 
mann-Moe. Vi gjengir 'her formannens minneord: 
Fylkeslandbrukssjef Alb. Eggen 
døde den 6/4 1966, 88 år gammel. Eggen ble uteksaminert fra Land- 
brukshøgskolen i 1900 og var knyttet til Nord-Trøndelag hele sitt liv, 
først som arntsagronom og senere som sekretær og fylkeslandbruks- 
sjef i Nord-Trøndelag landbruksselskap. 
Fylkeslandbrukssjef Eggen var en av dem som medvirket til opp- 
rettelsen av Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyra, og han 
var med og undersøkte Mæresmyra forsommeren 1907. 
Eggen nedla et ualminnelig stort arbeid i landbrukets tjeneste, og 
han var en god mann for Det norske myrselskap. 
•Sterkt engasjert som 'han var i att som førte landbruket fremover, 
var det ikke bare det rent faglige arbeid som la beslag på hans tid. 
Han medvirket også sterkt ved utbyggingen av samvirketiltakene. 
J eg nevner Felleskjøpet, Bøndenes Salgslag, Melkesentralen og Norske 
meieriers salgssentral. Hans store samfunnsinteresser ga seg utslag 
i aktivt politisk arbeid og han var 'bl.a. stortingsmann i noen år. 
Aktivitet, omtanke og god vilje til samarbeid preget hele hans liv, 
og hans hjem var preget av gjestfrihet. 
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Statskonsulent Per Thurmann-Moe 
døde den 16/4 1966, 71 år gammel. Thurmann-Moe ble uteksaminert 
fra Landbrukshøgskolen i 1917. Han hadde sitt virke ved skogskoler 
fra han ble uteksaminert fra Landbrukshøgskolen til han ble ansatt 
ved Landbrukshøgskolen i 1928. Her var han assistent i skogskjøtsel 
inntil han ble utnevnt som statskonsulent i skoggrøfting og ekstra- 
lærer ved Landbrukshøgskolen i skoggrøfting i 1942. 
'I'hurmann-Moe hadde stor interesse for myrforskning og satte 
i gang undersøkelser som hadde ti'l hensikt å belyse produksjonsevnen 
på forskjellige myrtyper. 
·Thurmann-Moe leverte flere skriftlige avhandlinger og han skrev 
en rekke artikler. Han var en meget energisk forsker og har gjort 
en stor innsats i norsk skogforskning og myrforskning. Thurmann- 
Moe hadde en enestående evne til - på en klar og lærerik måte - å 
legge fram sine resultater, og til å belyse problemene under kurs og 
demonstrasjoner. Han holdt foredrag på Myrselskapets møter og 
samarbeidet med Myrselskapet om aktuelle spørsmål vedrørende 
skogreising på myr. 
Thurmann-Moe 1ble i 1964 hedret med Det norske Skogselskaps 
gullmerke og i 1965 med H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. 
Med den store interesse statskonsulent Thurmann-Moe viste for 
myrsaken og den nære kontakt han hadde med Det norske myrsel- 
skap, sier det seg selv at vi meget sterkt føler savnet ved en frem- 
ragende fagmanns bortgang. 
I ærbødighet og takknemlighet minnes vi hva fylkeslandbrukssjef 
Alb. Eggen og statskonsulent Thurmann-Moe har betydd for vårt 
selskap og for vårt samfunn, og vi lyser fred over deres minne. 
Thorstein Treholt. 
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